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        ÌŁŒîºà `¯˝˜Þ˚
˜å çàðàç çíàıîäÿòüæÿ ìîø‡ Œíÿçÿ ˚îæòÿíòŁíà
˚îæòÿíòŁíîâŁ÷à ˛æòðîçüŒîªî?
´æå Æ‡ºüłå æòà ðîŒ‡â íàóŒîâö‡â, ÿŒ‡ çàØìàþòüæÿ äîæº‡äæåííÿì
˛æòðîª‡àíŁ, ö‡ŒàâŁòü ïŁòàííÿ   äå æ âæå òàŒŁ  çàðàç çíàıîäÿòüæÿ ìîø‡
îäíîªî ç íàØâ‡äîì‡łŁı Œíÿç‡â ˛æòðîçüŒŁı ´àæŁºÿ-˚îæòÿíòŁíà.
ˇðîàíàº‡çóâàâłŁ âæ‡ â‡äîì‡ ìåí‡ ïŁæüìîâ‡ äæåðåºà, ÿ ïðŁØłîâ äî âŁæíîâŒó,
øî ìîø‡ ç âŁæîŒîþ â‡ðîª‡äí‡æòþ ìîæóòü çíàıîäŁòŁæÿ â öåðŒâ‡ æ. Õîð‡â
˛æòðîçüŒîªî ðàØîíó  —‡âíåíæüŒî¿ îÆºàæò‡. Ñïî÷àòŒó äîæº‡äæåííÿ ðîçïî÷àâ
‡ç ‡æòîð‡¿ ö‡”¿ öåðŒâŁ.
˚îðîííŁì ðåôåðåíäàðåì Ñòàí‡æºàâîì ÌàºàıîâæüŒŁì â 1781 ð. Æóºî
ïîÆóäîâàíî ªðåŒî-ŒàòîºŁöüŒó öåðŒâó â æåº‡ Õîð‡â íåïîäàº‡Œ ì. ˛ æòðîªà.
´ ï‡âäåííî-æı‡äíîìó ŒóòŒó ıðàìó çíàıîäŁòüæÿ âŁòåæàíŁØ íàïŁæ
æòàðîóŒðà¿íæüŒîþ, ïîºüæüŒîþ òà ºàòŁíæüŒîþ ìîâàı, íà æàºü, íà äàíŁØ
ìîìåíò Æ‡ºüłà ïîºîâŁíà íàïŁæó âòðà÷åíà. ˇ îäàþ ðåŒîíæòðóŒö‡þ íàïŁæó
æó÷àæíîþ óŒðà¿íæüŒîþ ìîâîþ: ´îºîä‡þ÷îìó öåðŒâîþ Ñâÿò‡Øłîìó ˇ àï‡
ˇ‡þ Øîæòîìó çà äåðæàâŁ Øîªî ìŁºîæò‡ Œîðîºÿ Ñòàí‡æºàâà Àâªóæòà, â æåº‡
Õîð‡â äî Œíÿç‡âæòâà ˛ æòðîçüŒîªî íàºåæíîªî, ä‡äŁ÷íî¿ ÿæíîâåºüìîæíîªî
Øîªî ìŁºîæò‡ ïàíà Ñòàí‡æºàâà ÌàºàıîâæüŒîªî, ðåôåðåíäàðà Œîðîííîªî ïî
`îæ‡Ø æòàðàííîæò‡ òîªî æ æïðàâåäºŁâîªî ï‡ääàíŁı æâî¿ı ïàí, ïåðłŁØ Œàì‡íü
ö‡”¿ öåðŒâŁ ïîºîæŁâ â äåíü ÑâÿòŁı Àïîæòîº‡â ˇ åòðà ‡ ˇ àâºà, 24 ÷åðâíÿ
1781 ðîŒó.  ßŒ æòâåðäæóâàâ ì‡æöåâŁØ æâÿøåíŁŒ †âàí ˜ âåðíŁöüŒŁØ â Œ‡íö‡
XIX æò., â ÿŒîªî ‡ ÆàòüŒî, ‡ ä‡ä ÆóºŁ òàŒîæ æâÿøåíŁŒàìŁ ö‡”¿ æ ïàðàô‡¿, íà
Õîð‡âæüŒ‡Ø öåðŒâ‡ âæòàíîâºåíî ıðåæò, ÿŒŁØ çíàıîäŁâæÿ íà ˛ æòðîçüŒîìó
`îªîÿâºåíæüŒîìó æîÆîð‡. ´  Œ‡íö‡ XVIII cò. ` îªîÿâºåíæüŒà öåðŒâà Æóºà â
ïîâíîìó çàïóæò‡íí‡, òîìó ÌàºàıîâæüŒŁØ âŁð‡łŁâ çàÆðàòŁ äåÿŒ‡ ðå÷‡ äî
íîâîçÆóäîâàíîªî ıðàìó. ˛ äíàŒ öþ ‡äåþ íå ï‡äòðŁìàºŁ îæòðîçüŒ‡ ì‡øàíŁ,
òîìó â‡í òà”ìíî, â í‡÷íŁØ ÷àæ, ïîæºàâ æâî¿ı ªàØäóŒ‡â çàÆðàòŁ ıðåæò òà
íàäªðîÆíó ïºŁòó ÿŒîªîæü ‡ç Œíÿç‡â ˛æòðîçüŒŁı, ÿŒ‡ ÆóºŁ ïîıîâàí‡ â
`îªîÿâºåíæüŒîìó æîÆîð‡. ˝ àäªðîÆîŒ Æóâ ïîŒºàäåíŁØ ó â‡âòàð‡ Õîð‡âæüŒî¿
öåðŒâŁ, à íà íüîìó çÆóäîâàíî öåªºÿíŁØ ïðåæòîº.
†æíó” äåŒ‡ºüŒà âåðæ‡Ø øîäî òîªî, Œîìó íàºåæŁòü öÿ ïºŁòà. ´  ´îºßíæŒŁı
åïàðıŁàºüíßı âåäîìîæòÿı çà 1889 ð. æŒàçàíî ïðî ìîæºŁâó ïðŁíàºåæí‡æòü
íàäªðîÆŒà æâÿòîìó Ôåäîðó ˛ æòðîçüŒîìó, àºå òàŒ ÿŒ ïðåïîäîÆíŁØ Ôåä‡ð
ïîıîâàíŁØ Æóâ ó ˚ Ł”âî-ˇå÷åðæüŒ‡Ø ºàâð‡, äå Ø çàðàç çíàıîäÿòüæÿ Øîªî ìîø‡,
äàíà âåðæ‡ÿ â‡äïàäà”. ˇ ðŁïóæŒà”òüæÿ äóìŒà ïðî ïðŁíàºåæí‡æòü äîłŒŁ Œíÿçþ
´àæŁºþ ˛æòðîçüŒîìó ˚ðàæíîìó, øî æïî÷àòŒó Æóâ ïîıîâàíŁØ â
`îªîÿâºåíæüŒîìó æîÆîð‡, à ïîò‡ì Øîªî îæòàíŒŁ ÆóºŁ ïåðåíåæåí‡ äî ÓæïåíæüŒîªî
æîÆîðó ˚ Ł”âî-ˇå÷åðæüŒî¿ ºàâðŁ Œíÿçåì ˚ îæòÿíòŁíîì †âàíîâŁ÷åì. ˇ ‡æºÿ
ïåðåíåæåííÿ îæòàíŒ‡â äî ˚ Ł”âà íå Æóºî ïîòðåÆŁ çàºŁłàòŁ ïºŁòó Æåç ïðàıó,
òîìó, íà ìîþ äóìŒó, ‡ öå ïðŁïóøåííÿ ïîâŁííî ÆóòŁ â‡äŒŁíóòå.
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
 ÌŁ çíà”ìî, øî â `îªîÿâºåíæüŒîìó æîÆîð‡, ÿŒŁØ Æóâ ðîäîâîþ
óæŁïàºüíŁöåþ Œíÿç‡â ˛æòðîçüŒŁı, ÆóºŁ ïîıîâàí‡ øå Ø ‡íł‡ ÷ºåíŁ
ðîäŁíŁ. ˇðàı ˛ºåŒæàíäðà ˛æòðîçüŒîªî Øîªî äî÷Œà Àííà-Àºî¿çà
ïåðåïîıîâàºà â ßðîæºàâæüŒîìó Œîæòåº‡  øå â XVII æò. ´  ` îªîÿâºåíæüŒ‡Ø
öåðŒâ‡ ÆóºŁ ïîıîâàí‡ òàŒîæ çàæíîâíŁŒŁ ˛æòðîçüŒî¿ ÀŒàäåì‡¿ Œíÿçü
´àæŁºü-˚îæòÿíòŁí òà, ìîæºŁâî, Øîªî ïºåì‡ííŁöÿ ˆ àºüłŒà.  ´ ‡ðîª‡äíî,
äàíŁØ íàäªðîÆîŒ íàºåæŁòü ´ àæŁºþ-˚îæòÿíòŁíó, òàŒ ÿŒ æ‡íŒó, æŒîð‡ł çà
âæå íå ıîðîíŁºŁ Æ ó â‡âòàð‡, òîìó âåðæ‡þ ïðî ˆ àºüłŒó ˛ æòðîçüŒó, íà ìîþ
äóìŒó, òåæ ïîòð‡Æíî â‡äŒŁíóòŁ.
˜å æàìå ïîıîâàíŁØ Œíÿçü ˚îæòÿíòŁí ˛æòðîçüŒŁØ, ŒîðîòŒî ïîäà”
×àæîæºîâ 1612 ð.: —îŒó ÀÕ¨ (1608) ºþòîªî 13 äíÿ (çà ªðŁªîð‡àíæüŒŁì,
(íîâŁì) Œàºåíäàðåì  23 ºþòîªî) â æóÆîòó  Ôåäîðîâó ïðåæòàâŁâæÿ
Æºàªî÷åæòŁâŁØ Œíÿçü ˚ îæòÿíòŁí  ´ àæŁº‡Ø ˛ æòðîçüŒŁØ... ïîıîâàíŁØ â öåðŒâ‡
æîÆîðí‡Ø ˛ æòðîçüŒ‡Ø 21 Æåðåçíÿ.
˙ªàäŒó ïðî öå çíàıîäŁìî ó ˇ . ` àòþłŒîâà: ˚îæòÿíòŁí ˚ îæòÿíòŁíîâŁ÷
Æóâ ïîıîâàíŁØ ó ôàì‡ºüíîìó æŒºåï‡, â ˙ àìŒîâ‡Ø öåðŒâ‡, â ˛ æòðîç‡. Àºå çà
ïåðåŒàçàìŁ Œàæóòü, øî Øîªî îíóŒà Àííà-Àºî¿çà ... ïåðåíåæºà Øîªî îæòàíŒŁ
â ”çó¿òæüŒŁØ Œîæòåº. ØâŁäłå çà âæå, `àòþłŒîâ ïîìŁºŁâæÿ ‡ ïîäàâ
‡íôîðìàö‡þ, äî ÿŒî¿ ìŁ âæå çâåðòàºŁæü, ïðî ïåðåïîıîâàííÿ Àííîþ-Àºî¿çîþ
ò‡ºüŒŁ ïðàıó æâîªî ÆàòüŒà Œí. ˛ ºåŒæàíäðà â 1636 ð. Öÿ ïîä‡ÿ ïðŁçâåºà äî
ïîâæòàííÿ îæòðîçüŒŁı ì‡øàí ‡, æŒîð‡ł çà âæå, ïðàı æâîªî ä‡äà ˚ îæòÿíòŁíà
˚îæòÿíòŁíîâŁ÷à, ïîÆîðíŁŒà ïðàâîæºàâÿ, âîíà íå ïîæì‡ºà ïåðåíîæŁòŁ äî
Œîæòåºó. ` ‡îªðàôŁ ÀííŁ-Àºî¿çŁ  ÿðîæºàâæüŒ‡ ”çó¿òŁ  òåæ âŒàçóþòü ïðî
ïåðåïîıîâàííÿ ò‡ºüŒŁ Œíÿçÿ ˛ ºåŒæàíäðà.
´ ðóŒîïŁæí‡Ø ŒíŁç‡, øî ïîıîäŁòü ç ŒŁ¿âæüŒî¿ Ñîô‡ØæüŒî¿ Æ‡Æº‡îòåŒŁ çà
íîìåðîì 362, ïðîôåæîðîì ˝ . †. ˇ åòðîâŁì çíàØäåíî äâ‡ åï‡òàô‡¿, íàïŁæàí‡,
(àÆî, łâŁäłå, ïåðåïŁæàí‡) â 1693 ð.
˝àªðîÆîŒœ ÿæíå îæâöîíîìó ˚ îíæòàíòŁíó ˚ îíæòàíòŁíîâŁ÷ó Œíÿçþ
˛æòðîçŒîìó.
ßæíå îæâöîíîå ˚îíæòàíòŁíœ ˚îíæòàíòŁíîâŁ÷œ âî æâ.Œðåøåí‡Ł
íàðå÷åííßØ ´ àæŁº‡å ˚ íÿæà ˛ æòðîçŒ‡Ø.
´ æŁòŁŁ Ł ïî îòıîä çœ æâòà æåªî ðàäŁ åªî æâÿòîÆºŁâîæòŁ çàŁæòå ªîäíî
åæòü ŁìåíîâàòŁ Ìóæœ ` îæ‡Ø.
˛òœ ªîæóäàðåØ  ˚îðîºåØ ´îåâîäà ˚‡åâæŒ‡Ø, ìàðłàºîŒœ çåìºœ
´îºŁíæŒîå, æòàðîæòà ´ îºîäŁìåðæŒ‡Ø Łìåíîâàíœ.
´î Æºàªî÷åæò‡Ł æå æâ. ŒàôîºŁ÷åæŒ‡ÿ æîÆîðííßÿ àïîæòîºüæŒ‡ÿ öåðŒâŁ
ÿŒî æòîºïœ íåïîŒîºåÆŁìœ îòœ âæåıœ æâœäœòåºüæòâîâàíœ.
Ñºàâíîªî ðîäó ðîæŁØæŒàªî ªðå÷åæŒàªî çàŒîíó âœðó, â íåØ æå ðîäŁæÿ,
æîÆºþäå äî Œîíöà.
˝àäåæäó Łìœÿ âœ äåíü çàïºàòß îòœ ˆ îæïîäà âßłíÿªî  æïîäîÆŁòŁæÿ
íåòºåííàªî âåíöà.
—åâíóÿ Æî ïåðåâíîâà âåºŁŒîìó ˚ îíæòàíòŁíó öàðó. ˛ íœ æå âæœı îÆøå
ıîäàòàØ Æßæòü Œðåøåí‡ÿ.
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ÑŁöå Ł æåØ ˚ îíæòàíòŁí ÆîæåæòâåííßìŁ ïŁæìåíŁ æºàâåíæŒŁìŁ Ł ŒíŁªàìŁ
ïîäâŁªŁ Ł æŒîðÆß æâîŁìŁ ðîäó ðîæŁØæŒîìó çß÷Łºœ ïðîæâœøåí‡ÿ.
´ ˛ æòðîçœ â ` îªîæïàæàåìîìœ ªðàäœ îò÷Łçíœ æâîØ ïðåæòàâŁæÿ, óæïå î
ˆîæïîäœ âœ öåðŒâŁ âåºŁŒîØ çàìŒîâîØ Ł ïîºîæåí.
˜î çªîòîâàíßıœ îÆŁòåºåØ âœðíßì ` îæ‡Łì îòßØäå, ìŁíóþ÷îªî âœŒà
æåªî åæòü æâîÆîæîí.
—îäŁæÿ âî ªðàäœ æâîåìœ Òóðîâå ºœòà `îæ‡ÿ íàðîæåíÿ 1527,
ïðåæòàâŁæÿ ºåòà `îæ‡ÿ 1608, Łìœÿ æŁò‡ÿ æâîåªî  ºœòœ 81.
˙âåðíåìî óâàªó íà äàòó,  ŒîºŁ ŒŁ¿âæüŒ‡ º‡òîïŁæö‡ ïåðåïŁæàºŁ ç íàäªðîÆŒà
åï‡òàô‡þ  1693 ð. ÒîÆòî â öåØ ÷àæ ‡ ìîªŁºà, ‡ ïºŁòà íà í‡Ø çíàıîäŁºŁæü íà
ì‡æö‡. † øå ïŁæàð í‡ æºîâîì íå îÆìîâŁâæÿ ïðî ïåðåïîıîâàííÿ Œíÿçÿ, çíà÷Łòü,
Àííà-Àºî¿çà íå çà÷åïŁºà ïðàıó ´ àæŁºÿ-˚îæòÿíòŁíà, ‡ ìîªŁºà çíàıîäŁºàæÿ
íà æâî”ìó ì‡æö‡.
“ïŁæŒîï ˝ ŁŒîí —åŒºŁöüŒŁØ ïŁłå:  Ò‡ºî Œíÿçÿ ˚ îæòÿíòŁíà ˛ æòðîçüŒîªî
Æóºî ïîıîâàíå â äîìîâ‡Ø öåðŒâ‡ (â ˛æòðîç‡), àºå óí‡àòŁ âŁâåçºŁ Øîªî
çàŒîðäîí. “ïŁæŒîï —åŒºŁöüŒŁØ ªîâîðŁòü ïðî ïåðåïîıîâàííÿ ´ àæŁºÿ-
˚îæòÿíòŁíà óí‡àòàìŁ, ıî÷à ì‡æöå ïîıîâàííÿ íå âŒàçó”. ˛ æŒ‡ºüŒŁ  Õîð‡âæüŒà
öåðŒâà Æóäóâàºàæÿ ÿŒ óí‡àòæüŒà, öÿ âåðæ‡ÿ âŁªºÿäà” äîâîº‡ ïðàâäîïîä‡Æíîþ;
ìîæºŁâî, ðàçîì ç ïºŁòîþ Æóºî ïåðåíåæåíî ‡ ïðàı Œíÿçÿ.
˙ ðîçïîâ‡äåØ æâÿøåíŁŒà À. ÑåíäóºüæüŒîªî â‡äîìî, øî ï‡ä ÷àæ ðåæòàâðàö‡¿
`îªîÿâºåíæüŒîªî æîÆîðó âæ‡ Œ‡æòŒŁ, çíàØäåí‡ ï‡ä ÷àæ çåìºÿíŁı ðîÆ‡ò âæåðåäŁí‡
öåðŒâŁ, ÆóºŁ ïåðåïîıîâàí‡ â ï‡âí‡÷íî-çàı‡äí‡Ø ÷àæòŁí‡ ıðàìó(ççîâí‡ â òîìó
ŒóòŒó öåðŒâŁ çàðàç æòî¿òü ŒàìÿíŁØ ıðåæò). ˇ ðî öå òàŒîæ çªàäóâàâ ó æâî¿Ø
ïîÿæíþâàºüí‡Ø çàïŁæö‡ â‡ä 6 Œâ‡òíÿ 1910 ð. Ôåä‡ð ˚ óòíåâŁ÷:
´ ïîæºåäæòâŁŁ  îòíîłåíŁÿ îò 3 ìàðòà  æåªî 1910 ªîäà çà „ 20 Łìåþ
÷åæòü æîîÆøŁòü æîâåòó ` ðàòæòâà ŁìåíŁ ŒíÿçåØ ˛ æòðîææŒŁı, íà ÑóäîâîØ
ªîðå (íßíå ˛æòðîææŒàÿ ÑîÆîðíàÿ `îªîÿâºåíæŒàÿ öåðŒîâü), ïðŁ
ðàæ÷ŁæòŒå  â 1886 ªîäó ïîäïîºüÿ  öåðŒâŁ îò ìóæîðà Ł çåìºŁ íà ªºóÆŁíó
äî 3 àðłŁí, íàØäåíî Æßºî ðàÆî÷ŁìŁ ìíîªî ÷åºîâå÷åæŒŁı ŒîæòåØ,
ºåæàøŁı â çåìºå â ìíîªŁı ìåæòàı öåðŒâŁ. Ñºåäîâ æàðŒîôàªîâ Ł
ïîªðåÆàºüíßı æŒºåïîâ ïðŁ ýòîì íå Æßºî îÆíàðóæåíî. ÒîºüŒî íàØäåíî
Æßºî â îäíîì ìåæòå æ ŒîæòÿìŁ íåÆîºüłîØ ŒóæîŒ ïîºóæªíŁâłåªî
łåºŒîâîªî łíóðà  Ł òàŒîØ æå ŒóæîŒ łåºŒîâîØ ìàòåðŁŁ ŒîðŁ÷íåâîªî
öâåòà.  ˙ íàÿ, ÷òî çàìŒîâàÿ öåðŒîâü Æßºà âìåæòå æ òåì Ł óæßïàºüíŁöåØ
ŒíÿçåØ ˛ æòðîææŒŁı, ÿ, Łç ÷óâæòâà óâàæåíŁÿ Œ ïî÷ŁâłŁì, ðàæïîðÿäŁºæÿ,
ŒàŒ ÷ºåí æòðîŁòåºüíîØ ŒîìŁææŁŁ, æîÆðàòü æâÿøåííßå îæòàòŒŁ
ïî÷ŁâłŁı â îäíî ìåæòî ıðàìà, ÷òîÆß ïîòîì æºîæŁòü â íîâßØ äåðåâÿííßØ
ªðîÆ. ˚ îªäà ýòîò ªðîÆ Æßº ïðŁªîòîâºåí Ł âßðßòà ìîªŁºà íåäàºåŒî îò
çàïàäíîØ æòåíß ıðàìà (ïîºàªàþ, íå Æîºåå 2-ı àðłŁí îò æòåíß) ïðŁ
æîåäŁíåíŁŁ åå æ æåâåðíîØ, Æßºà îòæºóæåíà ïàíŁıŁäà ÷ºåíîì æå
æòðîŁòåºüíîØ ŒîìŁææŁŁ ïîŒîØíßì î. ¸ åîíŁäîì —àäŒîâæŒŁì, â æîæºóæåíŁŁ
æ äüÿŒîíîì î. Ôåäîòîì ÞðŒîâæŒŁì Ł ïæàºîìøŁŒîì ˇ îäìåłàºüæüŒŁì, â
ïðŁæóòæòâŁŁ ìîåì, àðıŁòåŒòîðà ` àçŁºåâæŒîªî, ïîäðÿä÷ŁŒà ˇ îºÿŒîâà Ł
˜å çàðàç çíàıîäÿòüæÿ ìîø‡ Œíÿçÿ
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˛æòðîçüŒŁØ Œðà”çíàâ÷ŁØ çÆ‡ðíŁŒ,  âŁïóæŒ 3
íåŒîòîðßı ïðŁıîæàí ` îªîÿâºåíæŒîØ öåðŒâŁ Ł ðàÆî÷Łı, æ óïîìŁíàíŁåì Łìåí
ŒíÿçåØ Ł ŒíÿªŁíü ˛ æòðîææŒŁı, íàłåäłŁı æåÆå ìåæòî óïîŒîåíŁÿ â çäåłíåì
æâÿòîì ıðàìå, Ł ªðîÆ Æßº çàðßò. ˛ òæòóïíŁŒŁ îò ïðàâîæºàâŁÿ íå ìîªºŁ Æßòü
ïîıîðîíåíß â çàìŒîâîØ öåðŒâŁ ŒíÿçåØ ˛æòðîææŒŁı  ïî òîØ ïðîæòîØ
ïðŁ÷Łíå, ÷òî öåðŒîâü Æßºà çàïå÷àòàíà îòæòóïíŁöåØ îò ïðàâîæºàâŁÿ 
ÀííîØ-ÀºîŁçîØ, Ł æ òåı ïîð ïðåŒðàøåíî Æßºî â íåØ ÆîªîæºóæåíŁå. ˝ ŁŒàŒŁı
äàííßı äºÿ óÿæíåíŁÿ âîïðîæà î òîì, ªäå ïî÷Łâàþò îæòàíŒŁ  äîæòî÷òŁìîªî
Œíÿçÿ ˚ îíæòàíòŁíà ˚ îíæòàíòŁíîâŁ÷à, ïðåäæòàâŁòü íå ìîªó ` ðàò÷ŁŒ
`ðàòæòâà ŁìåíŁ ŒíÿçåØ ˛ æòðîææŒŁı Ô. ˚ óòíåâŁ÷.
˝àØâ‡ðîª‡äí‡łå, öå ì‡æöå ‡ ” æï‡ºüíà ìîªŁºà Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı.
˝à æàºü, ìŁ íå ìîæåìî ïîŒŁ øî ïðî÷ŁòàòŁ íàïŁæ íà ïºŁò‡ ç Õîð‡âæüŒî¿
öåðŒâŁ. ˇ ðåæòîº, øî çìóðîâàíŁØ íà íàäªðîÆŒó, íå çàŒðŁâàâ ò‡ºüŒŁ ïî÷àòŒîâ‡
òà Œ‡íöåâ‡ æºîâà â Œîæíîìó ðÿäŒó íàïŁæó, à òàŒîæ ïîºîâŁíó îæòàííüîªî
ðÿäŒà. —åìîíò, øî ïðîâîäŁâæÿ ó â‡âòàð‡ öåðŒâŁ äåŒ‡ºüŒà ðîŒ‡â íàçàä,
îæòàòî÷íî çàıîâàâ íàïŁæ, ÿŒ, âºàæíå, ‡ æàìó ïºŁòó.
ÌŁòðîïîºŁò †ºàð‡îí  â ìŁðó ïðîôåæîð †. †. ˛ ª‡”íŒî âŁæºîâºþ” òàŒó äóìŒó:
˚àòîºŁŒŁ æïàºŁºŁ ò‡ºî âåºŁŒîªî ` îªäàíà ÕìåºüíŁöüŒîªî, âîíŁ æ çíŁøŁºŁ
Ø ò‡ºî âåºŁŒîªî æŁíà ÓŒðà¿íŁ, Œí. ˚ îæòÿíòŁíà ˛ æòðîçüŒîªî... ÙîÆ ‡ æº‡äó íå
ïîçîæòàºîæÿ â‡ä òŁı, ıòî ıîò‡â íåçàºåæíî¿ ÓŒðà¿íŁ, ‡ äºÿ öüîªî ÆîðîíŁâ
ˇðàâîæºàâíó ´ ‡ðó, ´ ‡ðó ÓŒðà¿íŁ... ÑïàºŁºŁ, ìîæå, Ø òîìó, øîÆ íå äîïóæòŁòŁ
äî Œàíîí‡çàö‡¿ Œíÿçÿ. Öÿ âåðæ‡ÿ ïðî æïàºåííÿ íå ï‡äòâåðäæåíà í‡ÿŒŁìŁ
äîŒóìåíòàìŁ ‡ ” ò‡ºüŒŁ ïðŁïóøåííÿì ïðîôåæîðà, à ïðîïîçŁö‡¿ øîäî
Œàíîí‡çàö‡¿  ´ àæŁºÿ-˚îæòÿíòŁíà ˛ æòðîçüŒîªî â ïîäàºüłîìó íå ðàç çÿâºÿºŁæÿ
â ïðåæ‡ ÓŒðà¿íŁ òà çà Œîðäîíîì [ðåàº‡çîâàí‡ ÓˇÖ-˚ˇ â 2008 ð.].
˜ºÿ ïîäàºüłîªî äîæº‡äæåííÿ íåîÆı‡äíà äîïîìîªà öåðŒîâíî¿ âºàäŁ. Òîä‡
Æóäå ìîæºŁâŁì â‡äíîâºåííÿ ‡æòîðŁ÷íî¿ æïðàâåäºŁâîæò‡: ïîıîâàòŁ Œíÿçÿ â
ðîäŁíí‡Ø óæŁïàºüíŁö‡  öåðŒâ‡ ` îªîÿâºåííÿ. Ì. ÌàŒæŁìîâŁ÷ øå â 1866 ð.
âŁæºîâŁâ òàŒó äóìŒó :  ... â ` îªîÿâºåíæüŒîìó æîÆîð‡ ... æïðàâåäºŁâî Æóºî Æ
âºàłòóâàòŁ ïðŁä‡º â ‡ìÿ öàðÿ ˚ îæòÿíòŁíà, ‡ìÿ,  ÿŒå ïîâòîðþâàºîæü â
÷îòŁðüîı îæòàíí‡ı ïîŒîº‡ííÿı Œíÿç‡â ˛ æòðîçüŒŁı.
˜îäàòîŒ
˜îŒóìåíòàºüí‡ ìàòåð‡àºŁ øîäî ïŁòàííÿ ïîıîâàííÿ Œíÿçÿ
´àæŁºÿ- ˚ îæòÿíòŁíà ˛ æòðîçüŒîªî
1. Ñ. ´‡òÿçåâæüŒŁØ â ìîíîªðàô‡¿  ˚îæòÿíòŁí ˚îæòÿíòŁíîâŁ÷  Œíÿçü
˛æòðîçüŒŁØ , âŁäàí‡Ø ó ¸ üâîâ‡ â 1929 ð., ïîäà” òàŒŁØ íàïŁæ ç ìîªŁºŁ Œí. ´ àæŁºÿ-
˚îæòÿíòŁíà, íå âŒàçóþ÷Ł, äå, âºàæíå, æàìà ìîªŁºà çíàıîäŁòüæÿ: ˝àäªðîÆîŒœ
ÿæíåîæâåöîíîìó ˚îíæòàíòŁíó ˚îíæòàíòŁíîâŁ÷ó Œíÿçþ ˛ÑÒ—˛˘Ñ˚˛ÌÓ.
ßæíåîæâåíöîíîå ˚ ˛˝ÑÒÀ˝Ò¨˝Ú  ˚ ˛˝ÑÒÀ˝Ò¨˝˛´¨×Ú, â æâÿòîìœ Œðåøåí‡Ł
íàðå÷åííßØ ´ ÀÑ¨¸¨¯  ˚ ˝ßÓ˘¯ ˛ ÑÒ—˛˙Ñ˚†É. ´ œ æŁò‡å Ł ïî îòıîäå çœ æâåòà
æåªî ðàäŁ åªî æâÿòîÆºŁâîæòŁ çàíåòå ªîäíî ŁìåíîâàòŁ  ÌÓ˘Ú  `˛˘†É.  ´œ
Æºàªî÷åæò‡Ł-æå æâ. ˚ ÀÔ˛¸¨×¯Ñ˚†ß Ñ˛`˛—˝Ûß Àˇ˛ÑÒ˛¸ÜÑ˚†ß Ö¯—˚´  ¨ÿŒî
æòîºï íåïîŒîºåÆŁìœ îòœ âæåıœ æâŁäåòåºüæòâîâàíœ Ñ¸À´˝Àˆ˛ —˛˜Ó
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—˛ÑÑ†ÉÑ˚Àˆ˛ ªðå÷åæŒàªî çàŒîíà âåðó âœ íåØ-æå Ł ðîäŁæÿ æîÆºþäå äî Œîíöà.
2.  ˇ ðîôåæîð †. †. ÌàºŁłåâæüŒŁØ â æâî¿Ø ïðàö‡ ˙àïàäíàÿ —óæü â ÆîðüÆå çà âåðó Ł
íàðîäíîæòü ïŁłå: ˜î Œîíöà æŁçíŁ Œíÿçü ˚ îíæòàíòŁí ˛ æòðîææŒŁØ ðåâíîâàº î
çàøŁòå Ł Æºàªå ðîäíîØ öåðŒâŁ, òàŒ ÷òî ïðàâîæºàâíßå íàçßâàºŁ åªî æòðàæåì æâÿòîØ
´îæòî÷íîØ, æîÆîðíîØ Ł àïîæòîºüæŒîØ öåðŒâŁ. ÑŒîí÷àºæÿ â ªºóÆîŒîØ æòàðîæòŁ (îŒîºî
80 º.); ïðŁæíîïàìÿòíßØ Œíÿçü ïîªðåÆåí â æâîåØ çàìŒîâîØ ˛ æòðîææŒîØ öåðŒâŁ.
3. ´  ÑîºîòâŁíæüŒîìó ðóŒîïŁæ‡, îïóÆº‡Œîâàíîìó  À. ˇ åòðółåâŁ÷åì  âÑâîäå
ˆàºŁöŒî-—óææŒŁı ºåòîïŁæåØ, æŒàçàíî: Œíÿçü ˚îíæòàíòŁí ˚îíæòàíòŁíîâŁ÷
˛æòðîææŒŁØ óìåð 13 ôåâðàºÿ 1608 ªîäà, âåºŁŒŁØ ìŁºîæòíŁŒ íàÆîæåíæòâà ªðåöŒîªî.
ˇîıîðîíåí îí â ˛ æòðîææŒîØ ÑîÆîðíîØ öåðŒâŁ ðÿäîì æ ÀºåŒæàíäðîì.
4. ˇ ðîòî‡ðåØ À. Ô. ÕîØíàöüŒŁØ, ïðîôåæîð Æîªîæºîâÿ †æòîðŁŒî- Ô‡ºîºîª‡÷íîªî
‡íæòŁòóòó Œíÿçÿ ` åçÆîðîäüŒà, ó æâî¿Ø ïðàö‡  ˇ ðàâîæºàâŁå íà çàïàäå —îææŁŁ â æâîŁı
ÆºŁæàØłŁı ïðåäæòàâŁòåºÿı, ŁºŁ ˇàòåðŁŒ ´îºßíî-ˇî÷àåâæŒŁØ  ïŁłå: Œòî
ïîðó÷Łòæÿ â æàìîì äåºå, ÷òî ŁåçóŁòß, òàŒ æâÿòîòàòæòâåííî ïîæòóïŁâ æ ŒîæòÿìŁ
æßíà ˚ îíæòàíòŁíà ˛ æòðîææŒîªî ÀºåŒæàíäðà, íå æäåºàºŁ Æß ÷åªî ºŁÆî åø‚ Æîºåå
îïàæíîªî æ íåòºåííßìŁ ìîøàìŁ ïðåïîäîÆíîªî Œí. Ô‚äîðà ˛ æòðîææŒîªî, ÌàŒàðŁÿ
˛âðó÷æŒîªî Ł äðóªŁı? ¨ çâåæòíî, ÷òî ïî íàæòîÿíŁþ ŁåçóŁòîâ íåäîæòîØíàÿ äî÷ü
ÀºåŒæàíäðà  Àííà-ÀºîŁçà ÕîäŒåâŁ÷ âåºåºà âßðßòü ŒîæòŁ îòöà æâîåªî Łç ïîä ıðàìà
`îªîÿâºåíŁÿ ˆ îæïîäíÿ, ªäå îí ïîŒîŁºæÿ ðÿäîì æ îòöîì æâîŁì, Ł æâÿòîòàòæòâåííî
ïåðåäàºà ŁåçóŁòàì, Œîòîðßå ïåðåìßºŁ Łı Ł ïîºîæŁºŁ ïîä æâîäàìŁ æâîªî
ŒîººåªŁóìà. ˙ à òî Àííà ïîïºàòŁºàæü ªºàçîì æî æòîðîíß îçºîÆºåííîªî íàðîäà, ıîòÿ
ŁåçóŁòß ªîðüŒî îòîìæòŁºŁ îæòðîæàíàì çà æŁå, Łçªíàâ Łç ˛ æòðîªà öåºßå äåæÿòŒŁ
ïðàâîæºàâíßı æâÿøåííŁŒîâ Ł çàïå÷àòàâ æàìßØ ` îªîÿâºåíæüŒŁØ ıðàì, ŒîòîðßØ æ
òîªî âðåìåíŁ æòîŁò â òÿæŒîì çàïóæòåíŁŁ Ł äîæåºå.
5. ` àòþłŒîâ ˇ .˝. â ´îºßíŁ ïŁłå: ˛Æœ Àííå-ÀºîŁçå ðàææŒàçßâàþò, ÷òî â
1636 ªîäó, â ïåðâßØ äåíü ˇàæıŁ, íî÷üþ æ âîæŒðåæåíüÿ íà ïîíåäåºüíŁŒ, îíà
îòïðàâŁºàæü â çàìîŒ, îòŒðßºà ªðîÆ æâîåªî îòöà, âåºåºà âçÿòü ŒîæòŁ, ïîìßòü Ł
îæâÿòŁòü Łı ŁåçóŁòàì Ł îòâåçòŁ â ßðîæºàâºü Œ æâîåØ ìàòåðŁ, à ïðàâîæºàâíßı âßªíàºà
Łç ` îªîÿâºåíæŒîØ öåðŒâŁ. ˇ ðàâîæºàâíßå ŒðàØíå ÆßºŁ âîçìóøåíß  Łçóâåðæòâîì
æâîåØ ªîæïîæŁ Ł äàæå óªðîæàºŁ åØ æìåðòüþ.
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